



































の相談員のなかで I人間:環境 :時間 :空間Jの交互作用の視座から実践を行う社会福
祉士と介護福祉土に限定した。以下，両福祉土を示す場合を「ワーカー」とする。本研究
では.介護福祉士を調査対象として含んでいる。 Iケアワークは，ソーシャルワークに正
当に組み入れられるべきであるJ (佐藤. 2001. p.448) という見解にしたがい， また，
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3 研究結果
| 最後の霊 | 
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